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NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D'ORIGINALS 
1. EIs lreballs es remetran a la redacció de la revista 
(Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradi­
cional i Popular, carrer Portaferrissa 1, OS002 Barcelona), 
Hauran de ser ínedits i no estar aprovats per a la seva 
publicació a d'altres revistes. La llengua de la revista és 
el calala. S'hi admelran articles en altres idiomes amb 
l'aprovació del Consell Editorial. 
2. Aniran precedits d'un fuU en que figuri el títol del 
treball, el nom de l'autor (o autors), la seva adre~a i el 
telHon i, si escau, la seva situació academica, nom de la 
institució cienlífica a la qual penany(en). També s'hi 
haura de fer constar la dala de tramesa a la revista. 
3. Els originals es presentaran mecanografiats (en UNE 
A4 i per una sola cara), a doble espai -tant en el text com 
les notes- i sense correccions a ma. Cada fuI! haura de 
tenir entre 30 i 35 línies, amb una amplada de caixa d'en­
tre 60 i 70 espais. Les pagines aniran numerades correla­
tivamente, com també les notes, que aniran en fulls a pan 
al final de l'artide. EIs lreballs no superaran els 30 fuUs 
i l'extensió d'altres informacions (recerques en curs, re­
senyes, exposicions... ) sera d'un maxim de cinc fuUs. La 
bibliografia anira al final de l'artide, ordenada de forma 
alfabetica. 1 
4. EIs manuscrits es presentaran per duplicat i aniran 
acompanyats de dos resums (un en catala i un altre en 
angles) d'un maxim de 10 líniesd'extensió o 250 parau­
les cadascun. 
5. Quadres, mapes, grafics, taules, figures, etc., hauran 
de ser originals i es presentaran en paper vegetal i per­
fectament retolats. Es recomana que les fotografíes si­
guin de qualilal per tal de fer possible una bona re­
producció. Les diferents imatges aniran numerades i por­
taran un breu peu o llegenda per a la seva identificació. 
Se suggerira elUoc més adient per a la seva col·locació, la 
qual restara supeditada, en darrer lloc, a la composíció 
tecnica. 
6. El Consell Editorial decidira l'acceptació o no deis 
treballs, així com el volum en que es publicaran. El Con­
sell Editorial dictaminara o no l'oportunitat de la publi­
cació mitjan"ant la tramesa, d'un informe a l'autor. Si el 
treball és acceptat, l'autor haura de remetre a la redacció 
de la revista el lreball en copia informatica (sistema WP 
5.0 o 5.1). 
7. La correcció de proves sera feta per la Secretaria de 
Redacció i l'Equip Tecnic de la revista. 
S. La publicació d'anides en aquesta revista del De­
partament de Cultura no dóna dret a renumeracions, 
tret deis treballs que el ConseU Editorial hagi encarregat 
de forma expressa. 
9. EIs autors rebran gratu'itament tres exemplars de la 
revista. 
I Exemple de citacions bibliograIíques: 
L1ibres: VENTURA, J. La sardana. Barcelona: Minerva, 1945. 
Anides de revista: VENTURA. J, «La sardana». Revista d'Et· 
n%gia de Cata/unya. [Barcelona] (1993), núm. 3. 
Artides en obra col·lectiva: VENTURA, J. «La sardana». A: PÉ­
REZ, A., ed. Historia de Cata/unya. Vol. 2, Barcelona: Terra, 1945, 
p, 245·262. 
Per a les citacions en notes a peu de pagina, cal seguir aquestes 
normes indicant-hi la pagina exacta de la citació. 
